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La Franja de precio (FP) es un mecanismo utilizada como política comercial que tiene 
un efecto estabilizador protegiendo a la agricultura nacional de los efectos de las 
alteraciones de los precios externos y también tiene un efecto proteccionista a las 
posibles distorsiones de los precios causados por los subsidios agrarios que reciben en 
su país de origen, y de esta manera busca reducir la inestabilidad e incertidumbre de los 
precios internos. 
El sistema trabaja proponiendo un precio piso, donde se cobra un derecho específico de 
importación, adicionales al arancel ad valorem, cuando el precio CIF de la mercancía, se 
ubica por debajo del límite preestablecido. (En ningún caso la suma del Ad Valorem y 
el derecho específico de una mercancía excederán el 15% de su valor CIF). Y 
estableciendo un precio techo, donde se otorga una rebaja arancelaria equivalente al 
arancel Ad valorem cuando el precio CIF de la mercancía están por encima del límite 
superior preestablecido. 
Durante su periodo de vigente, el sector lácteo que es parte de este sistema ha tenido 
comportamientos cambiantes, por ejemplo, que dicho sector en el 2007 se contaba con 
una producción de 1.8 toneladas de leche y que el 70 % de estas eras destinado a las 
grandes industrias para la producción de leches evaporadas y diferentes productos. Para 
el 2016 se redujo a 50% de la leche fresca va destinado a las grandes industrias. Esto 
debido a la permisión de utilizar leche en polvo importada a la elaboración de los 
productos lácteos. 
Bajo este contexto los productores nacionales de leche piden restablecer la prohibición 
de insumos sustitutos en la elaboración de productos lácteos que llevan a cabo las 
industrias, además agregan mantener activa este mecanismo (FP) aduciendo que es la 
única manera de estabilizar los precios internacionales y proteger la producción interna 





















The Price Range (FP) is a trade policy instrument that has a stabilizing effect that 
protects national agriculture from the effects of international price fluctuations and the 
protective effect of possible price distortions suitable for subsidies. What happens with 
internal interests? 
The system works by establishing a floor price, which includes a specific import duty, 
in addition to an ad valorem price, when the CIF price of the merchandise is located 
below the pre-established limit. (In no case will the sum of Ad Valorem and the specific 
right of a good exceed 15% of its CIF value). And establishing a ceiling price, where a 
tariff reduction equivalent to the Ad valorem tariff is granted when the CIF price of the 
piece are above the preset upper limit. 
During the period of validity, the sector has changed the time in this system, there has 
been a changing behavior, for example, this sector in 2007 has had a production of 1.8 
tons of milk and 70% is destined to Large Industries for the production of evaporated 
milk and different products. By 2016, 50% of fresh milk was reduced to large 
industries. This is due to the permission to use imported milk powder for the production 
of dairy products. 
In this context, national milk producers ask to restore the prohibition of substitute inputs 
in the production of dairy products carried out by industries, in addition to maintaining 
this activity (FP), arguing that it is the only way to stabilize international prices and 
protect Internal production of essential product. 
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En estos últimos años la atención del sector lácteo se ha centrado en el sistema de granja 
de precios desde que el 08 de noviembre del 2018, el (CR) ha presentado el plan de ley 
“Ley que promueve el desarrollo, tecnificación y competitividad de la leche”. Teniendo 
como meta lograra el desarrollo, la tecnología y alcanzar niveles altos de calidad en la 
cadena productiva lechera del Perú. 
Dicho proyecto Consiste en desarrollar un plan de desarrollo sostenible de la cadena 
láctea para el fortalecimiento de la producción nacional lechera y garantizar el acceso y 
consumo de estos productos inócuos y de calidad mediantes estrategias utilizadas. 
También señala que la leche en polvo en sus diferentes presentaciones sólo se podrá 
utilizar en procesos de reconstitución y recombinación para la elaboración de la leche 
evaporada. 
Este proyecto ha llamado la atención de las industrias lácteas (conformadas por Gloria, 
Laive y Nestlé) pertenecientes a la Sociedad Nacional de Industrias y por otra parte a las 
asociaciones ganaderas una conformada por medianas empresas “La Asociación de 
Ganaderos Lecheros del Perú” (AGALEP) y la otra por pequeños productores de leche 
denominados “Perú Leche” Donde cada uno da su punto de vista defendiendo sus 
propios intereses.   
A partir de estas noticias publicadas sobre el tema, me interesé en conocer sobre 
funcionamiento de la (FP) y su aplicación y su a dichos productos seleccionados y la 
incidencia que causa en el sector lácteo. Es por ello que esta investigación procura 
establecer ¿Cuál sería el impacto de la eliminación del sistema peruano de franja de 
precios en el sector lácteo? Este cuestionamiento evidenciara de qué forma se viene 
aplicando este instrumento y de qué manera repercutiría su posible eliminación en dicho 
sector.  
Tres han sido, al menos, los ámbitos del conocimiento en los que se puede ubicar lo 
expuesto en este documento. 
El primero de ello se refiere a los antecedentes de la Franja de Precios, y en segundo 
lugar, analizar el sector lácteo y conocer el estado en el que se encuentra y finalmente, 
para el desarrollo de esta investigación ha resultado determinante evaluar el efecto que 
causaría en el sector ganadero. 
Esta investigación se ha organizado de acuerdo a estos tres pilares fundamentales de 
















CAPITULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática  
En estos años la atención del sector lácteo se ha centrado en la FP.desde que el 08 
de noviembre del 2018, el CR ha presentado el proyecto de ley “Ley que 
promueve el desarrollo, tecnificación y competitividad de la cadena productiva de 
la leche”. 
Este proyecto ha llamado la atención de las industrias lácteas (conformadas por 
Gloria, Laive y Nestlé) pertenecientes a la Sociedad Nacional de Industrias y por 
otr4a parte a las asociaciones ganaderas una conformada por medianas empresas 
“La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú” y la otra conformada por 
pequeños productores de leche denominados “Perú Leche” Donde cada uno da su 
punto de vista defendiendo sus propios intereses. 
A partir de estas noticias publicadas sobre el tema, me interesé en conocer sobre 
funcionamiento del sistema peruano de franja de precios y su y su aplicación y su 
a dichos productos seleccionados y la incidencia que causa en el sector lácteo. 
 
1.2 Delimitación de la Investigación 
Tres han sido, al menos, los ámbitos del conocimiento en los que se puede ubicar 
lo expuesto en este documento. 
El primero de ello se refiere a los antecedentes de la Franja de Precios, y en 
segundo lugar, analizar el sector lácteo y conocer el estado en el que se encuentra 
y finalmente, para el desarrollo de esta investigación ha resultado determínate 
evaluar el impacto de la eliminación del sistema de Franja de Precios. 
Esta investigación se ha organizado de acuerdo a estos tres pilares fundamentales 
de conocimiento que se acaban de presentar. 
 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación:  
1.3.1 Problema Principal  
¿Cuál sería el impacto de la eliminación del sistema peruano de franja de 
precios en el sector lácteo? 
1.3.2 Problemas Secundarios 
a) ¿De qué manera las fluctuaciones del precio internacional impactan 
sobre el sector lácteo? 
b) ¿De qué manera la producción externa subsidiada influye en el 
sector lácteo? 
c) ¿De qué manera la importación de lácteos influye sobre el sector 
lácteo? 
 
1.4 Objetivos de la Investigación:  
1.4.1 Objetivo General  
Determinar cuál sería el impacto de la eliminación del sistema peruano de 
franja de precios en el sector lácteo. 
1.4.2 Objetivos Específicos  
a) Determinar el impacto de las fluctuaciones del precio internacional 
en el sobre el sector lácteo. 
b) Determinar de qué manera la producción externa subsidiada influye 
en el sector lácteo. 
c) Determinar de qué manera la importación de lácteos influye en el 
sector lácteo. 
 
1.5 Planteamiento de Hipótesis 
1.5.1 Hipótesis general 
La eliminación del sistema peruano de franja de precios influirá 
negativamente en el sector lácteo.  
1.5.2 Hipótesis específicas 
a) Las fluctuaciones de precio internacional influyen de manera 
significativa al sector lácteo peruano. 
b) La producción externa subsidiada afecta de forma negativa en el 
sector lácteo peruano.  
c) La importación de lácteos influye de forma negativa en el sector 
lácteo peruano. 
 
1.6 Justificación e Importancia  
El Perú busca su crecimiento económico, así como también su crecimiento social, 
en la búsqueda de este ha llegado a abrirse a un mercado libre para poder 
comercializar sus productos y permitir el ingreso de productos extranjeros al país. 
Pero el país cuenta con productos sensibles de primera necesidad que podrían 
verse afectados en este contexto. 
Es por eso un País puede valerse de diferentes mecanismos de protección para 
dichos productos que puedan verse afectados por la globalización. De tal manera 
que el Perú cuenta con instrumentos de política comercial tales como la (FP) que 
le permite estabilizar precios internacionales que ingresen al País. 
En éste proyecto se trata de presentar y evidenciar cuál sería el efecto si es que se 
llegara a eliminar la FP. Y de esta manera los resultados de este estudio pueden 
ser de utilidad para los productores de leche, las industrias lácteas y entidades 
























CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la Franja de Precios  
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2018) define la (FP), como: 
“mecanismo  de política comercial con el fin de estabilizar los costos de productos 
de  importación y los precios internos de un grupo seleccionado de productos 
agrarios” Consiste en establecer un precio piso y precio techo y mediante esto 
aplicar derechos variables adicionales , cuando el precio internacional se sitúe por 
debajo del precio piso, o aplicar rebajas arancelarias cuando este haya superado el 
precio techo de referencia. La Comunidad Andina (CAN, 2018) también refiere 
que, “Para lograr la estabilidad de los precios externos que ingresan al territorio 
peruano se debe agregar un cobro adicional si este se encuentra por debajo del 
nivel piso y restituir cuando este se encuentre por encima del nivel techo”. 
Desde años atrás en el Perú aplica (FP) a cuatro principales productos 
agropecuarios: maíz amarillo duro, arroz pilado, azúcar blanca y leche entera en 
polvo. Y estos productos se encuentran agrupados en 48 subpartidas de nuestro 
arancel peruano 2017. 
Para saber cómo y cuando nació este mecanismo nos sumergiremos a la historia, 
en un artículo publicado en el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), 
portal de información para el desarrollo, los autores (Del Valle, Ramírez, 2012) 
afirma: 
La franja de precios fue presentada por primera vez de manera simple por Edward 
Shuch cuando visitó la Universidad de Chile en 1975 propuso gravar la 
importación de productos agrícolas con impuestos variables que debería elevar el 
costo de importación a un nivel interno estable. De esta manera se sugiere la 
relación funcional entre el impuesto a las importaciones y la cotización 
internacional. A mayor precio internacional menor impuesto, y viceversa. (p.79) 
Como afirma la cita, lo que se buscaba era estabilizar los precios internos a fin de 
favorecer al agricultor y consumidores. Después que fuera conocida en américa 
latina estas fueron aplicadas para contrarrestar la alta volatilidad de los precios 
internacionales.  
(Zegarra, 2017) Afirma que a partir de 1980 países emergentes comenzaron a usar 
este mecanismo para aquello productos de primera necesidad referida al maíz, 
leche, soya trigo y arroz. Debido a que en los países ricos estos productos recibían 
subsidios de su gobierno. Por lo tanto, los precios eran altamente volátiles 
afectando a muchos productores a nivel mundial. 
Los países de Colombia, Ecuador y Venezuela, pertenecientes a la Comunidad 
Andina vienen aplicando este mecanismo, Por su parte el Perú instauró este 
mecanismo aduciendo que “Por medio de esta medida se hará frente a precios 
distorsionados que existe en el mundo y a su vez hacer un resarcimiento frente a 
los subsidios que reciben empresas extranjeras” (Zegarra, 2017). Aunque en el 
camino sufrió algunos cambios y sobrevivió a la negociación del TLC con EEUU. 










Gráfico 1: Funcionamiento de FP 
Fuente: MEF  
 
 
De esta manera se asegura precios estables para el productor, mediante el precio 
pico y para el consumidor, a través de un precio techo.  
Cuando las importaciones de una mercancía CIF, se ubica por debajo del Precio 
Piso de referencia, se aplican aumenta un cobro Adicionales. Y que de ninguna 
manera superara el 15% del de su valor CIF. 
Cuando el precio CIF supera el Precio Techo de la Franja de Precios, procede 
aplicar Rebajas Arancelarias hasta un máximo equivalente al arancel Ad Valorem 
aplicable a la mercancía. 
Si se da el caso que el precio CIF se ubica dentro del precio de referencia, sólo se 
cobra el arancel Ad Valorem correspondiente a la mercancía. 
Los cobros se rigen bajo tablas aduanera y revisadas semestralmente de acuerdo a 
Tablas Aduaneras aprobadas cada seis meses, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el MEF Y EL MINAGRI. 
2.2 Sector lácteo 
a) Descripción general del producto 
La Organización Internacional de las Naciones Unidas para la Alimentación 
(FAO), afirma lo siguiente en su portal: 
Se incrementó el consumo de productos lácteos de larga duración, así como; 
leche pasteurizada y desnatada y que a su vez disminuyó el consumo de la 
leche en su estado natural a nivel mundial (2019). 
Además, se sabe que la leche fresca es considerada no duradera con riesgo de 
contraer bacterias y microbios si no se tiene un buen cuidado, es necesario de 
equipos de enfriamiento para que la leche llegue desde las unidades 
productivas hasta el punto de acopio en buena calidad. Además, según (FAO, 
2019) agrega que: “la mayor recaudación lechera viene de las vacas, seguido 
de los búfalos con el 13%, las cabras con el 2% y las ovejas con el 1%; 
mientras que, los camellos producen solamente el 0.3%. La parte restante 
procede de otras especies lecheras, como los equinos y los yaks. La 
producción de leche en el Perú proviene casi totalmente del ganado vacuno” 
A continuación, se mostrará la composición de la leche en su estado natural, y 













b) El ganado y su población en el Perú. 
Existen tres cuencas lecheras ubicadas en las regiones del norte, sur y centro 
afirma el (MINAGRI 2015) 
Por el norte, está la cuenca norte conformada por Cajamarca y la Libertad y 
por la región sur, está la cuenca sur agrupada por Arequipa Moquegua y 
Tacna. Y finalmente por la región centro, está la cuenca centro y dentro de ellas 
se encuentran Lima Junín e Ica. Donde se puede observar que la mayor 
participación viene de otras regiones no pertenecientes a las 3 cuencas, Y que la 








Tabla 2: Perú, producción de leche fresca 
 
 
Para que la leche fresca se convierta en leche evaporada pasa por un proceso 
de deshidratación, este consiste en eliminar el exceso de agua de constitución, 
dejando un mínimo correspondiente el restante a las proteínas. Existen 
variedades de leche en polvo: Una es la leche en polvo entera, que contiene 
alto porcentaje de grasa y tiene una duración semestral. Y la otra es la 
desnatada, con menos porcentaje de grasa y con una mayor duración. 
(Portalechero.com) 
El mercado local está conformado por la recaudación de leche venidera del 
interior del país. Mientras que, la demanda está conformada por grupos 
empresariales dedicados a la elaboración de lácteos. Cómo se puede observar 




Gráfico 2: Cadena Productiva de Lácteos, 2012 
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA  
 
c) Producción Nacional de Leche Fresca 
El Minagri (como se citó en el Decreto Supremo sobre el Reglamento de 
Leche fresca y leche evaporada publicado en el peruano) señala: 
Que, en el Perú, la cadena láctea constituye una de las actividades 
agropecuarias más importantes visto por diferentes factores. Para el 2016 la 
mayor parte de la elaboración fue destinada a las empresas industriales y el 
restante a las empresas artesanales. 
Por otro lado, la empresa Laive S.A mediante una investigación sobre la 
Estructura de la oferta láctea en el Perú refiere que: 
Del total de la producción lechera peruana, el 50% es adquirido por la 
industria formal, el 10% se queda en consumo de terneraje y el 40% restante 
se consume en lecherías y queserías artesanales, así como consumo directo de 
porongo. Este 40% de consumo artesanal está mayormente concentrada en las 
zonas de la Sierra y en forma dispersa entre los diferentes valles del país. 
 
Se puede observar que un 50% de leche fresca va dirigida a las compañías 
que se dedican a la elaboración de productos lácteos, así como: Gloria, Laive 
y Nestlé Sabiendo que el 40% va dirigido a empresas pequeñas dedicadas a 
procesar la leche de forma artesanal, Quedando un 10% como alimentación 




Gráfico 3: Perú, oferta 
 
La leche fresca y la leche en polvo sirven de insumo para la elaboración de 
diferentes productos lácteos que se consume en el hogar. Se conoce que la 
empresa Gloria es la que tiene mayor participación en el mercado local con 
un 95% y le sigue Laive con 3% y finalmente se encuentra Nestlé con un 2% 
de participación en el mercado local, Y esta utiliza un 30% de leche en polvo 
y 70% de leche fresca para elaborar sus productos. 
 
Diagrama de consumo lácteo Perú (Ton.Leche fluida /año) 
 






d) Ingreso de leche en polvo a territorio nacional 
Los ingresos de estos productos se derivan en muchas partidas, el volumen 
mayor de estas importaciones provee a la gran industria como insumo para la 
producción de sus productos lácteos. 
 
Ingreso de leche en polvo 2002 - 2015 
 
Gráfico 5: Ingreso de leche en polvo 2002 - 2015 
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA 
 
Por lo observado en el 2002 hasta 2008 la compra de leche en polvo se 
mantuvo entre 96 y 168 mil toneladas por año. Y para el 2009 hasta el 2015 
se registra un crecimiento de 13.6% anual. Estos cambios se deben a que en el 
2008 en el gobierno del ex presidente Alan García se modificaron las tasas 
arancelarias a 0%, y permitiendo el uso de la leche en polvo en la elaboración 
de productos lácteos, facilitando que las industrias lácteas realicen el proceso 
productivo con estas mezclas. 
 
Comparaciones entre cantidad de leche en polvo que ingresa al Perú y precio en 
chacra de leche fresca.  
 
Gráfico 6: Comparaciones entre cantidad de leche en polvo que ingresa al Perú y 
precio en chacra de leche fresca. 
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA  
 
2.3 Estructura de mercado del sector lácteo 
El mercado de materias primas (leche fresca) es un mercado oligopsonio, donde 
se enfrentan a pocos compradores (grandes industrias) que tienen el poder de 
compra estimando la calidad de la leche y el punto de cercanía entre el productor 
y el punto de acopio. Dentro de las cuales están Gloria, Laive Nestlé 
En la siguiente tabla N° 3 presentaremos la estructura de mercado y como 

















2.4 Percepciones sobre el proyecto de ley a favor de los ganaderos 
presentada por el congreso 
El CR ha presentado el proyecto de ley “Ley que promueve el desarrollo, 
tecnificación y competitividad de la cadena productiva de la leche”. La presente 
ley tiene por objetivo principal de crear un plan nacional de desarrollo Sostenible 
de la Cadena Láctea permitiendo el fortalecimiento de la producción láctea y 
garantizar el acceso, consumo y la calidad de estos productos. Al respecto del 
presente proyecto de ley, las partes involucradas has dado su punto de vista como 
por ejemplo la (Agalep) explica debido a la reducción de aranceles para los 
productos lácteos a partir del 2008 se ha incrementado el ingreso de leche en 
polvo mientras, deja de crecer la producción de leche fresca ya que, la leche 
fresca está siendo remplazada por la leche en polvo. 
 
Mientras que la Sociedad Nacional de Industrias y los pequeños ganaderos (Peru 
Leche) están de acuerdo en que esta ley no sería viable cada uno por sus 
diferentes motivos: La (SNI)aduce que es imposible utilizar solo la leche fresca 
para la elaboración de una leche evaporada, se necesita la recombinación y la 
estabilización para elaborar leche evaporada al 100%.  
Por su parte la Asociación de pequeños ganaderos (Perú Leche) aseguró de 
aprobarse esta ley, ellos serías los más perjudicados ya que ellos son proveedores 
de las industrias lácteas tales como: el grupo Gloria entonces la empresa le 
compra la leche a estos pequeños productores distribuidos en el interior del país 
después, la empresa recauda esta leche en sus plantas de deshidratación ubicadas 
en Arequipa y Trujillo para luego ser llevadas a la planta procesadora de 
Huachipa ubicada en Lima. 
Si esta ley les exige a las empresas lácteas si ellas utilizan leche en polvo en su 
fabricación de leche evaporada tendría que, cambiar su denominación es decir ya 
no se llamara leche sino producto lácteo reconstruido. Por lo tanto, no sería 
necesario seguir usando la leche fresca, si no importar del extranjero la leche en 
polvo. 
 
2.5 Método de Investigación  
➢ Tipo de investigación 
La presente investigación es una investigación aplicada debido a que se 
utilizaron fuentes bibliográficas a fin de determinar el impacto de la 




➢ Nivel de investigación 
Considerando la naturaleza de estudio esta investigación es de estudio 
correlativo, ya que en esta etapa conoceremos el comportamiento de la 
variable dependiente a partir de la información de la variable independiente. 
 
➢ Enfoque de investigación 
El tipo de análisis que predomina en esta investigación es cualitativo, se 
realizará la investigación sobre fuentes documentales y teóricas, por lo tanto, 
será una investigación documental conde no requiere de una población ni 



















CAPITULO III - RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
3.1 Resultados 
Como resultado se encontró que la FP cumple con su función de mantener precios 
estables en el mercado local, más no garantiza el crecimiento en el sector 
ganadero, ya que esto se debe a otros factores tales como; la estructura de 
mercado en el que se encuentran. Ellos son muchos productores que se enfrentan a 
pocos compradores posicionándolos en un mercado oligopsonio y que son estas 
industrias que controlan el precio a pagar. 
Además, se pudo conocer que el Perú produce aproximadamente 2 millones de 
toneladas de leche fresca y que solo el 50% va destinada a la gran industria. Estas 
empresas emplean un 70% de leche fresca y un 30% de leche en polvo para 
elaborar diferentes productos lácteos. 
Finalmente se apreció que existe un proyecto de ley que de alguna manera pueda 
revertir los hechos a beneficio del ganadero local y los consumidores finales, ya 
que tiene como objetivo garantizar la calidad de los productos lácteos que 
consume las familias peruanas, y a su vez fortalecer al sector ganadero mediante 
la tecnificación.   
 
3.2 Entrevistas a expertos sobre el tema 
Para profundizar y llegar a entender el tema, recurrimos a funcionarios expertos 
del Mef, donde ellos afirmaron los siguiente, “La FP cumple un rol importante en 
la economía nacional logrando mantener precios estables en el mercado interno 
para beneficios de los productores locales y consumidores finales”. No obstante, 
también menciona que “Las empresas industriales pueden utilizar la leche en 
polvo importada del extranjero por que le permite el estado y el Codex 
alimentaius. 
 
3.3 Análisis de los resultados 
Tomando los resultados de la investigación podemos analizar que en el Perú 
existe entidades donde sus regulaciones ante las industrias son mínimas 
permitiéndole a las a estas distribuir sus productos con una baja calidad y mala 
información, esto se comprueba comparándonos con otros países, Por ejemplo en 
los Estados Unidos existe entidades que velan por la salud de sus habitantes así 
como La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA) que últimamente publicó una alerta de importación donde prohíbe el 
ingreso de diversos productos de la compañía peruana Gloria aduciendo que 
incumplen con sus regulaciones impuestos en dicho país. Ingresando productos 
lácteos de leche pero que en realidad no lo serían.  
Por otro lado, las industrias nacionales tienen la permisión del estado y entidades 
reguladoras que le permiten actuar de forma liberal a las empresas productoras de 
lácteos a elaborar sus productos de manera que ellos puedan bajar la calidad de 
sus productos a fin de obtener mayor ganancia, como por ejemplo utilizando la 
leche en polvo en la elaboración de sus diferentes productos. 
Y finalmente analizando este escenario se puede decir que el sector ganadero se 
encuentra desprotegido por el estado y que a su vez el consumidor final no recibe 
























En síntesis, la FP un mecanismo utilizada para estabilizar los costos de importación, al 
reducir las fluctuaciones y/o contrarrestar la alta volatilidad de los precios que ingresan 
al país, y tiene un efecto protector a los precios locales de cierto grupo seleccionado de 
productos agrarios, al contribuir a los precios de la producción extranjera subsidiada.  
Actualmente las nuevas tablas aduaneras son: el precio piso de referencia es  US$ 2949 
y el precio techo de referencia  de la franja de precio  es de US$ 3800 y según lo 
investigado El comportamiento  histórico que ha tenido la franja de precios a los 
productos lácteos, muestra que a partir del 2008 el ingreso al país de leche en polvo se 
ha incrementado debido a la eliminación del arancel aplicados a este producto, debido a 
la suscripción de acuerdos comerciales con América, ha hecho que las Industrias 
utilicen en su elaboración de sus productos terminados la leche en polvo y cada vez mas 
no dependa de la leche fresca. Teniendo como resultado el efecto negativo para los 
ganaderos. 
Por lo tanto, el impacto de la eliminación del sistema de franja de precio sería a 
mediano y largo plazo, esto se debe a que en el tratado de libre comercio APC que 
suscribieron Perú con EE.UU. se aceptó la eliminación de forma gradual, hasta llegar a 
su eliminación. Quedando los productores nacionales expuestos a las fluctuaciones del 
precio internacional, de esta manera si se registra caídas en los precios internaciones sin 
la franja de precio activa los productores internos no tendrían como competir con ellos y  
por otra parte si los precios internacionales registran un alza los consumidores finales se 





• Se recomienda mantener activa al sistema de franja de precio ya que permite 
estabilizar los costos de importación y de esta manera permitir a los productores 
nacionales tener una competencia justa ante productores extranjeros y productos 
sustitutos, además de garantizar a los consumidores finales un precio estable en 
su compra final. 
 
• Además, considerando los acuerdos que suscribe el país y que pueda negociar a 
futuro con diferentes países, no tomar en cuenta la eliminación de la franja de 
precio, ya actualmente la FP viene siendo tratada de forma diferente en muchos 
acuerdos comerciales suscritos por el Perú. Se debe de mantener activa la FP 
ante cualquier negociación comercial. 
 
• Finalmente se recomienda tomar en cuenta la propuesta de parte del CR. que 
presenta el proyecto de ley que tiene por objetivo crear un plan nacional de 
desarrollo Sostenible de la Cadena Láctea permitiendo el fortalecimiento de la 
producción láctea y garantizar el acceso, consumo y la calidad de estos, a su vez 
prohibir las importaciones de la leche en polvo para depender más de la leche 
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